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悲劇與哀歌 
呂正惠＊ 
各位同學大家好，這個環境我很熟悉，因為我在這個地方
待了二十三年，這邊的教室我都知道，所以他們跟我說是
C411，我就馬上知道是哪一間了，因為我們人社院大教室也沒
有幾間。這個課我有點誤會，李老師跟我談的時候，因為原先
以為是研究生，後來臨時改變大學部，她有跟我講，我沒有聽
清楚。我昨天才從大陸回來，半夜才到，半夜才聯絡上，才知
道是大學部，人很多。我想臨時就想一個方法，怎樣把這個題
目講得讓大家聽的得有興趣一點，原來這個課是文學理論課，
如果純粹講理論，大家可能會覺得比較枯燥，我盡可能把理論
與實際的例子加以結合，希望大家能夠覺得聽得還有興趣。 
我這個題目是兩個基本概念構成的，一個是「悲劇」，「悲
劇」是代表西方文學的最高典範。西方的文學評論家，大概都
會把西方最好的文學作品，無論它用什麼形式寫的，都叫「悲
劇」。這個「悲劇」看起來好像指戲劇，因為它來源於戲劇，來
源於「希臘悲劇」，可是後來文學形式慢慢改變以後，譬如後來
出現小說，在「悲劇」之前也產生史詩，史詩就是一種敘述詩
的形式，小說就不是戲劇，可是後來的西方文學理論家，就不
管是戲劇、還是史詩、還是小說，凡是最偉大的，他們都稱為
「悲劇」，悲劇變成一種泛稱，好像是西方人認為最偉大文學作
品的精神，所以我們可以把它叫「悲劇精神」，如果我們稱之為
「悲劇精神」的話，我們就可以知道它講的是文學作品特殊的
精神風貌，不限於形式，不限於只是戲劇這種形式。我用「悲
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劇」或「悲劇精神」來代表西方的文學理想，西方人認為這是
文學最好的表現方式。可是這種「悲劇」中國並沒有，我們有
時候會說，元雜劇裡面有一個劇本叫作《竇娥冤》，中文系的同
學大概都知道，有一個女性就被人陷害死了，結局是悲慘的。
我們中國往往把結局不幸的、悲慘的故事，一律稱為「悲劇」。
其實這跟西方的「悲劇精神」是不一樣的，悲慘的故事、不幸
的故事，不等於「悲劇」，西方「悲劇」真正的意思並不是這樣。
所以我講完了以後，大家能夠區分不幸悲慘的結局跟悲劇精神
這兩者的區別，就可以領會西方所謂的悲劇精神。相對於西方
的「悲劇」，我剛剛已經講了中國的文學作品，基本上很少看到
類似西方「悲劇精神」的作品，基本上找不到，不能說完全沒
有，可是非常難找到。在我看起來中國文學作品裡面，唯一比
較像西方悲劇的，大概就是《史記》。司馬遷寫的《史記》，裡
面有一些列傳，具有這種悲劇精神，像〈項羽本紀〉、〈李將軍
列傳〉這樣的故事，比較像西方的「悲劇」。《紅樓夢》大家都
說是「悲劇」，其實《紅樓夢》如果以西方的標準來衡量的話，
不能叫作「悲劇」，《紅樓夢》只是中國式的一種很讓人感傷的
一種抒情故事，這個我等一下再繼續解釋。首先我就是要強調
西方的文學作品，他們想要表現的是一種「悲劇精神」。 
那麼中國文學作品，我們最喜歡的、最好的，我們怎麼說
呢？古代人雖然沒有給它一個名詞，我覺得可以用我們現代人
的觀念，給它一個名詞，我把它叫作抒情的「悲歌」。我想任何
人對中國的文學作品，都有一點普通的常識，特別是唐詩宋詞
裡面，那種纏綿悱惻的抒情詩。我們幾乎每個人都可以隨便背
幾首，我們可以說短小的抒情詩，讀起來餘味無窮，讓我們覺
得一唱三嘆，而且很容易把它背起來，通常是詩，或者是詞，
其實它的基本精神就是「悲歌」、「哀歌」。譬如說，家裡的太太
對於在外先生的想念，先生在外打仗打了十年還沒回來，太太
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每天都在家裏等他，就有一種所謂的閨怨作品。這種閨怨作品，
我們讀起來覺得很動人，比如說溫庭筠有一首詞叫作〈望江南〉
或〈憶江南〉，他寫一個女孩子每天就靠在碼頭上，她的家就在
碼頭附近，一大清早起來，畫完妝，梳洗完畢，就靠在樓上，
看著江邊碼頭的船隻，一艘一艘地過去，從早上望到晚上，就
看不到她先生回來。中間有兩句，中文系的同學都知道，「過盡
千帆皆不是，斜暉脈脈水悠悠」，早上一艘船來了，船上的人都
一個一個下船了，她就瞪著眼睛望著，發現她先生沒有回來，
第二艘又沒有回來，從早上一直望到黃昏，最後一艘船都已經
走了，還是沒回來，「過盡千帆皆不是」，最後碼頭一片清靜幽
寂，只剩下斜陽照在悠悠的水面上，那種心中纏綿的思念跟痛
苦，什麼都不用講，就單單這兩句，就讓你覺得讀了很難過，
越難過的詩詞我們越喜歡。李白說：「玉階生白露」，一個女孩
子在晚上到門外去等她的情人，在白玉似的階梯上，從很早的
時候就站在階梯上等，等到三更半夜的時候，露水都生出來了，
「玉階生白露」，「夜久」晚上已經很久了，也就是說站在門外
站很久了，露水都已經侵濕了羅襪，站不下去，就回到屋內來，
「卻下水晶簾」，把水晶簾放下來，還望著玲瓏的秋月，「玲瓏
望秋月」。這首詩很有名，大概你們都知道，所以我就不寫了。
像這首詩就在寫一個閨中的女性，對情人的盼望，可是情人老
是不來，整首詩都寫得非常冰冷，只有月亮是滿的，「白露」、「玉
階」、「侵羅襪」、「水晶簾」都是冷的，雖然月亮是美滿的，可
是她的生活是不美滿的，就透過這樣一首詩才二十個字，就表
達了很難言傳達的女性等待的心境，這首詩可以說是中國抒情
詩的精品，幾乎每個人都知道。像這麼短的詩可以用二十個字，
可以表達出很難以表達的意思，又包含一種，我們可以說一種
悲哀，一種悲愁，或者一種綿綿的幽思，讓你讀起來覺得又難
過又過癮，這種就是中國詩的最高精神。我們可以說中國詩的
最好最好的部份，就是抒情詩，我們一般的中國人，他可能唐
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宋古文、先秦散文、駢文、《水滸》、《三國》也許都沒有讀過，
可是你要找到受過高中教育以上的人，說不會背一首中國很好
的抒情詩，可以說幾乎找不到，起碼你會背「床前明月光，疑
是地上霜」，大家從小就聽，聽得很熟，但不知道那首詩有什麼
好處，可是你仔細一想，那首詩寫得很好。「舉頭望明月，低頭
思故鄉」真的寫得很好，還那麼簡單，可是能夠表達很多的意
思。所以這種短小的、抒情式的、具有相當濃厚悲哀色彩的、
感情很濃厚的這種作品，可以說中國人最喜歡的，我創造一個
名詞，這個名詞是我創造的，西洋是有這個名詞，叫作「哀歌」，
他們的文學作品形式裡有一種叫作「哀歌」，我覺得可以借用這
種西洋式的「哀歌」，來稱呼中國詩的最高境界，就是「哀歌」。
「哀歌」跟「悲劇」剛好可以形成對照，人家是「劇」，我們是
「歌」，人家是「悲劇」，我們是「哀歌」，性質有很大的區別。 
到現在為止，第一步解釋「悲劇」跟「哀歌」的區別在哪
裡。現在我再講一個西洋的故事，給大家聽，你就知道「悲劇」
跟「哀歌」差別在什麼地方，就這一點再進一步加以分析。一
個作品，它要形成一個「悲劇」，最重要本身要是一個故事，有
情節，有衝突，最後形成一個悲壯的結局，大概要這幾個部份。
它必須是故事，故事是要經過安排的，這叫情節，等一下我講
了你們大概就知道，然後裡面有重大的衝突，最後主角悲壯而
死，大部分都悲壯，大概這幾個因素，才是「悲劇」。我講一個
希臘最有名的伊底帕斯王的故事，那是一個神話故事，如果按
照時間順序來講，是這樣子，希臘有一個古國叫作底比斯。希
臘是城邦國家，幾百個城邦國家，裡面有一個蠻有名氣的，當
然沒有像雅典跟斯巴達那麼有名，可是也蠻有名的，叫作底比
斯，這個底比斯的國王跟皇后，生了一個太子。預言家，希臘
有這種神話故事，我們就不要管他合理不合理，有個預言家就
講這個小孩會弒父娶母，我們不要管故事怎麼荒唐，國王跟皇
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后聽了預言就很害怕，就叫僕人把小孩帶到河邊去淹死，這個
僕人覺得小孩很可愛，捨不得把他淹死，結果就帶給農家的一
個人，就說：「這個小孩好可愛，你就偷偷養吧。」結果他就在
一個很偏僻的鄉下被養大，養大之後就變成一個很勇敢的，很
厲害的人。家境也不好，就到處跑，到處流浪，離開底比斯，
有一次他到某一個地方去，剛好碰到一個老人家，和這個老人
家不知道什麼細故，什麼小事情兩個吵起來，兩個就打起來，
當然年輕人打贏，把老人家殺掉，殺掉以後，他又回到底比斯。
剛好底比斯出了一個人面獅身的怪獸，身體是獅子，可是面孔
是人的面孔，在吃人，碰到路過的人就抓起來說：「我問你一
個謎語，你要解答我這個謎語，解答不了，我就把你吃掉。」
結果吃人無數，沒有人會解他的謎語。國王又失蹤了，國王有
一天出外遠遊，結果就沒有回來，所以國中大亂，沒有人有辦
法。所以當時的攝政王，也就是皇后的哥哥，就貼了一張告示，
有誰可以把人面獅身的怪獸除掉，既然我們國王已經不見了，
他就可以當國王，可以娶皇后，繼續統治下去。那人一看就很
有興趣，他主動跑去人面獅身的怪獸那裡，去問你這是什麼謎
語，怪獸說：「有一種動物剛出生的時候，用四條腿走路，後來
他是用兩條腿走路的，最後他是用三條腿走路的，這什麼動
物？」這個你們都知道，人嘛！因為小時候是爬的，長大就站
起來了，年紀大了走不動了，就用柺杖，就三隻腳，結果這個
人面獅身的怪獸看謎語被破了，他就跳下懸崖自殺了。所以他
就當了國君了，當了國君了以後，風調雨順，也生了兩個兒子、
兩個女兒。當然你會說：「奇怪他媽媽不會老啊？」這個不管，
這故事當然有它荒唐的地方，他會小他媽媽，起碼十八歲，他
媽媽至少有三十八歲，反正這個不要去想它不合理的地方。然
後統治底比斯二十幾年，風調雨順，可是到後來幾年，年年鬧
大飢荒，瘟疫橫行，結果底比斯的國王就去請教預言家說：「到
底是什麼原因？」預言家就說：「你們啊，底比斯國內有個大罪
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人，他殺父娶母，這個罪行到現在沒有被發現，沒有被處罰，
一定要把他找到，這樣瘟疫就會停止。」國王一聽說，就很緊
張，有這回事啊，那老王不是在外面消失了嗎？他不知道是他
自己，幹了殺父娶母這種荒唐的事。我一定要把他找出來，結
果他就開始從各方面去打聽很多消息，最後各種蛛絲馬跡基本
上都看出來，那個殺父娶母的兇手，可能就是國王，所以很多
人就勸國王：「算了！不要再追究了，事情到此為止，瘟疫總是
會停的，不要太相信預言。」他說：「不行，我身為底比斯的統
治者，一定要把兇手給揪出來，不然我勢不甘心。」他很勇敢
的追蹤下去，最後發現他就是那個兇手，結果他太太發現她跟
她兒子結婚，而且兩個人生了四個子女，他太太就到後房上吊
自殺，如果你是底比斯王，你要怎麼辦？你馬上割喉自殺，對
不對？他沒有，他認為自己是天下最大的罪人，所以他把自己
的眼睛刺瞎，把國王的位子讓給他的大舅子，就是當年的攝政
王，然後自己變成一個乞丐，自己去流浪天下，最後在很遠的
地方，孤苦伶仃的死去，臨死的時候，他說：「我終於把我的罪
洗刷乾淨了。」就這樣死了。這是故事，可是它的情節怎麼安
排的，這個戲劇剛開始的時候，國內鬧大飢荒，人民都不知道
怎麼辦，大家都去跟國王講說：「拜託！拜託！一定要幫我們解
決困難。你統治那麼好，怎麼會突然鬧大飢荒呢？請你幫我們
解決！」國王也很著急，他作為一個很好的國王，他拼命去請
教預言家，問到底是怎麼一回事，預言家就說：「國王，算了啦！
不要追究。」「不行！開玩笑！」「那你真的要知道？那我就告
訴你，就是我們國內有一個殺父娶母的罪人，還沒把他抓到。」
「那我一定要抓！」這整個過程就是從鬧大飢荒開始，國王去
尋找那個罪人，然後透過幾個情節，慢慢越來越明顯，最後證
明他是罪人。最大的衝突，這我們叫作高潮，衝突就是高潮，
高潮的地方，就是國王發現自己是兇手，然後他太太已經自殺
了，然後他決定勇敢地活下去，所以把自己的雙眼刺瞎，然後
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說我要當乞丐，全世界跑、乞討，來洗刷我的罪名，所以死的
時候，要死得很壯烈。這個悲劇的主角，希臘就叫作英雄，最
後這個英雄悲壯而死，這叫作悲劇。悲劇的結局，一定不是悲，
最重要是壯，如果不能悲壯而死，慘兮兮而死，痛哭流涕而死，
那個不叫英雄，那個連狗熊都不是。你知道項羽怎麼死的嗎？
大家讀過〈項羽本紀〉啊，項羽最後被追到烏江旁邊，身邊只
剩下幾個騎士，二十八騎士到那邊剩下幾個，我已經忘記了，
最後追兵把他團團圍住，項羽一看前是烏江，後面是追兵，逃
不掉，轉頭來，看那幾個將軍說：「哎！你不是我的老朋友呂馬
童嗎？」因為劉邦跟項羽都是楚國人，他們從小就認識，項羽
後來有些部將就投降給劉邦，追他的人其中一個就是呂馬童。
「哎！你不是我的老朋友呂馬童嗎？你也來追我啊！算了啦！
聽說漢王買我這顆頭，大概是一千兩黃金，還要封萬戶侯。我
要死了，臨死之前，送一個大禮給你。」拔劍自刎，就把頭丟
給他了，當然最後一句是我加的。那堆人，那些人要搶項羽屍
體的人，你殺我，我殺你，殺到最後剩下五個人，五個人把項
羽的屍體分成五塊，結果劉邦就把萬戶侯，分成五分，每個兩
千戶，一千兩黃金每個人分兩百兩。項羽最後死的那一幕，大
家印象都很深，不愧為英雄，他沒有跪下求饒，跪下就是狗熊
了。所以項羽死的時候，是悲壯的。李廣死的時候，也是悲壯
的，李廣自殺前，大罵衛青：「我！李廣！十八歲就開始打仗，
哪像你王八蛋，靠裙帶關係起家，現在還要審判我，我才不要
受你審判！」當場拔劍自刎，搶救都來不及，所以大家對李廣
的死，非常欣賞，他是英雄式的死亡，一定要是一種有反叛、
有對抗、有衝突、有高潮的故事，那個才叫作悲劇。坐在那邊
軟綿綿等死的，做縮頭烏龜的，那個不叫作英雄。所以那個英
雄，不管什麼原因，總而言之，有兩個元素對抗，而那個人不
惜一死，可以說是為了維護尊嚴，用最強而有力的方式，來表
現自己的意志，可以說是大寫的人，人之所以為人，「人之所以
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異於禽獸者，幾希！」人之所以不是禽獸，而是人，所以在天
地間，有獨立的價值，就是因為他有尊嚴跟意志，他可以選擇
最勇敢的方式，去對抗命運，對抗社會上的黑勢力，惡勢力，
或者對抗不合理的什麼什麼東西，然後用最有尊嚴的方式，勇
敢就死，這樣才是悲劇。我們中國有沒有這種英雄，還是有啊！
可是我們文學作品基本上不太寫這種東西，我們的聖人至聖先
師孔子說：「吾五十而知天命。」我五十歲就知道天命，我們知
道孔子年輕的時候，周遊列國，壯志凌雲，想要治國平天下，
到了五十歲以後，發現做不到。「算了！我回家當個教育家。」
知天命了嘛！孔子會看整個社會環境是怎麼，最後選擇不再奮
鬥，選擇教育下一代，教出七十二個大弟子。孔子這種精神本
身，可以說代表中國文化一種奇特的精神，可是他沒有說：「我
孔老二！（孔子排行第二，所以開玩笑說孔老二）這一輩子，
到現在還不能實現志向，我就跳黃河自殺了！」孔老二不選擇
這種方式，像項羽、李廣跟荊軻就是，都是英雄。孔子不是，
孔子是智慧老人，智慧老人就是算了，退一步海闊天空。像我
的個性，我就很喜歡孔子，因為這樣我就不必自殺了，可以像
孔子那樣選擇退隱，看不慣這個世界，就選擇退隱。我們可以
說孔子知道人世間疾苦，如果因為環境不善，我們都要對抗到
底，最後悲壯而死，那又對這個環境能怎麼樣呢？還是把世界
看複雜一點，我就寄望我死後三百年後解決吧！在我還沒死之
前，我就把我的思想傳播給下一代，我的下一代再傳播給下一
代，希望幾代以後，我的徒子徒孫，能夠實現我的理想。孔子
是以千百年的智慧，來看這個社會問題的解決，而西方人，我
活著不解決，我絕對不答應，寧可犧牲，也要解決這個問題，
寧可當悲壯的英雄。這兩個文明，是有不同的文明型態，等一
下，我再解釋為什麼會有兩個不同的文明型態的背景。 
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我用伊底帕斯的故事，簡單分析一下它的表現方式，來說
明它的幾個要件。我講過了，它基本上是故事性的，故事性以
後，經過剪裁，譬如說按照時間順序，必須從小孩出生講起的，
可是這個故事是從瘟疫講起的，亞里斯多德說是從中間講起
的，不是從頭講到尾，選擇最有衝突性的那一段，幾個小時就
把它演完。所以把故事剪裁以後，從某個地方開始，到某個地
方結束，沒有從頭講到尾，沒有按照時間順序從頭講到尾，那
個戲劇實際上沒有講到伊底帕斯王死，只講到伊底帕斯王刺瞎
子自己的眼睛，就一個人勇敢的往外面走去，然後他一個女兒
追出去陪他，就結束了，沒有講到他死，故事就整個結束了。
所以情節就是把故事精心加以安排，為什麼要精心安排呢？因
為要把高潮在衝突的地方，表現出來，就結束了，所以高潮一
定在結局不遠的地方，戲劇就結束了。所以要有衝突有高潮，
有很讓你難忘的結局。我們知道西方文學理論的始祖是亞里斯
多德，他的老師是柏拉圖，柏拉圖也講了一些文學理論，他的
文學理論都分佈在他的哲學作品裡面，他沒有獨立講文學理論
的書，他的學生亞里斯多德，就有一本獨立講文學理論的書，
題目叫《詩學》，直譯就叫作《詩學》，我們會以為是講類似中
國詩的書。不是，他的詩學在講什麼，實際上他講的是悲劇理
論，我剛剛這個簡化的講法，就是把亞里斯多德的理論，用你
們可以瞭解的方式，講給你們聽，我念一段給大家聽，大家看
我的〈悲劇與哀歌〉：「情節既然是行動的摹仿。」這邊有個情
節，下面解釋行動，行動相當於我們所謂的故事，行動的英文
叫作 action，不是說我們台灣人民要行動起來嗎？把某某人打
倒。不是那個行動的意思，行動就是人在社會中的活動，你們
早上八點鐘起床，到課堂上睡了兩個小時，然後到十點鐘，找
同學去喝咖啡，喝到一點鐘，糟糕！今天要聽演講，趕快跑過
來，剛好趕上我開始講。這個就是行動，就是你的活動，我們
每天在日常生活中做什麼事什麼事，所謂的行動看起來沒什麼
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意義。每天過這種日子有什麼意義，但是，我們可以在這日常
生活中選擇一個片段，把它加以安排，讓它變成有意義的故事。
我們在生活裡面的一大堆事情，我選擇其中一個事情，把它加
以重新安排，讓它像真的一樣，經過我的安排以後，故事就顯
得有意義了，表達一種人的意志，人的尊嚴，就有意義了。所
以悲劇就是透過情節對人在社會活動中的一個模仿。大家要瞭
解亞里斯多德的意思，模仿不是說我模仿那個獅子，我把牠畫
成獅子，畫得很像，叫作模仿，不是那個意思，亞里斯多德的
模仿，是行動的模仿。有一次一個學生跟我講說：「老師，中國
也有模仿理論。」我說：「胡說八道！哪有模仿理論。」他說：
「有啊！六朝有個畫論，畫要畫得像，那不是模仿嗎？」我說：
「亞里斯多德你是怎麼讀的？」亞里斯多德講的是，對人行動
的模仿，不是對外在景物的模仿，外在景物那是刻畫，不是模
仿，模仿一定是對人的行為的模仿。也就說我們人在日常生活
中，是怎麼活的？我們的故事就把它表現出來，事實上是再現
人生的意思。模仿，如果用我們比較容易理解的話，再現人生，
把人生的實際行為，透過史詩、悲劇、小說把它再現出來，那
個才叫作模仿，沒有人的行動，就不叫模仿。這是西方文學理
論很奇特的一點，如果你不仔細讀亞里斯多德，看西方文學作
品，拿來跟中國文學仔細比較的時候，完全不知道模仿是這個
意思，模仿一定是對行動中的人，對社會生活中的人的模擬，
也就是把人在社會上的實際行為，把它搬到故事裡面去，加以
剪裁，那個才叫作模仿。所以悲劇，所謂西方的悲劇，透過情
節去模仿人的行動，它所模仿的，只限於一個完整的行動。也
就說我從裡面剪裁出一個完整行動，有意義的，有頭有尾表現
出來，看懂了，有完整的行動。「裡面的事件要有緊密的組織」
（講義），這就講到結構的問題，我們怎麼模仿一個情節，就要
有緊密的組織，要有完整性，表達出一個完整的意義。反正這
篇文章我都寫完了，你們自己回去看，我解釋要點讓大家看得
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懂，你們回去如果看不懂，就去問李老師。再來看這一段「所
謂『複雜的行動』」，就是悲劇是模仿複雜的行動，「通過『發現』
或『突轉』」，就是所謂的衝突、高潮，到了某個地方，峰迴路
轉，終於發現真相，決定刺瞎眼睛，「通過『發現』或『突轉』」，
突然一個戲劇性的大轉變，「或通過此二者而到達結局的行
動」，達到悲壯結局。我剛剛是顛倒過來，先講伊底帕斯的故事，
再來解釋亞里斯多德的理論，所以你們真正要懂西方的悲劇理
論，一定要去讀亞里斯多德的詩學，可是你沒有看過希臘悲劇
或西方小說，你怎麼看都看不懂，因為你不知道他在講什麼，
每個字你都懂，可是真正的意思，你不瞭解。所以你讀過一些
莎士比亞的悲劇，西方最有名的就是希臘悲劇跟莎士比亞的悲
劇，莎士比亞的有四大悲劇，希臘有三大悲劇作家，希臘悲劇
你去讀一兩本，譬如伊底帕斯王，莎士比亞的悲劇你去讀李爾
王，讀馬克白，不要讀哈姆雷特，哈姆雷特你讀不懂，讀李爾
王，馬克白或者是奧賽羅，最容易理解。奧賽羅都知道，是一
個黑人將軍，娶了當地威尼斯最漂亮、最高貴、最純潔的女性，
因為他是黑人，受到歧視，所以就有人設計陷害，說他太太不
貞。奧賽羅誤信人言，親手殺死自己的太太，他相信太太不貞
以後，非常痛苦。他其實非常熱愛他太太，他太太給予他人的
尊嚴，他太太告訴他：「雖然人家都說你是黑人，可是我認為你
是世界上最高貴的人。」所以他的生命、他的靈魂，是他太太
賦予給他的，但他竟然誤信人言，殺掉自己的太太。等到他太
太死掉以後，突然發現真相，立刻自殺。兩個人的死，都非常
感人，故事發展到怎樣陷害，到怎樣發現真相，可是事實是什
麼？ 原來那個黑人自己有自卑感，因此雖然有這麼高貴的女
性，這麼熱情地愛他，他居然會誤中人家的奸計，相信自己的
太太不貞。你看到人性的弱點，以及發現自己弱點的痛苦，最
後他選擇自殺，來自我贖罪。如果你們一定要看一個莎士比亞
的悲劇的話，你們去看奧賽羅，一定看得懂，看奧賽羅跟伊底
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帕斯王，你就知道什麼是情節、行動的模擬、什麼突轉、什麼
發現，然後你才知道，大家一定要記住一個字——「劇」，它是
有情節的。 
反過來說，中國抒情詩有情節嗎？「玉階生白露，夜久侵
羅襪。卻下水晶簾，玲瓏望秋月」這沒情節啊！剛剛說的「過
盡千帆皆不是，斜暉脈脈水悠悠」也沒有情節，我們可以說，
抒情詩最大的特色是掌握到情感最濃烈的那個片刻。午夜夢
迴，最難過的是，你夢見你跟你情人在咖啡廳喝咖啡，非常高
興的時候，突然醒來了，馬上想到情人已經把你甩掉三年了。
那是多難過啊，搥心肝都沒辦法，半夜都睡不著覺，醒來的時
候，鐵定一個晚上都睡不著覺，午夜夢迴的那一剎那，就是抒
情詩。或者像陸游走到沈園裡面，忽然想到四十幾年前，就在
這個地方，跟他第一個太太分手了，四十幾年後又走到那個花
園，想起四十幾年前在這個地方分手的情形，非常難過，「夢斷
香銷四十年，沈園柳老不吹綿。此身行作稽山土，猶吊遺蹤一
泫然。」人都已經老到快變成稽山上的一堆泥土，來到這個地
方，還是很難過，一剎那的時間，講四十年前的事情，都八十
幾歲的老頭子，還難以忘情，這很奇怪喔。不過，反正就寫那
一剎那。所以，抒情詩的詩的時間，它是以剎那、片刻為單位。
從時間上來講，它真正的時間，就是一剎那，最難過的那一剎
那，絕對不是講你的一生。抒情詩不會說當年怎麼跟我太太結
婚，如何恩愛，我太太如何得罪我媽媽，我媽媽如何趕她，我
如何在外面築個小公館養她，我媽媽如何發現，我趕快把我太
太護送出去，她只好嫁給別人，後來我到沈園散步，剛好碰到
我太太跟她的後夫，我太太就介紹說，這是我的後夫，這是我
的前夫，然後我們分手了，不久我太太就死掉了。現在我就來
到這個地方，非常難過，陸游沒講這些，只講「夢斷香銷四十
年，沈園柳老不吹綿。此身行作稽山土，猶吊遺蹤一泫然」就
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講這個而已，過程都沒講，就講現在，把它濃縮成片刻。可是
抒情詩很會騙人在什麼地方呢？因為我們不可能每天生活在最
難過的片刻之中，對不對？如果你每天晚上，都半夜夢見拋棄
你的那個女朋友，每天都半夜醒來，我保證你一個月都活不下
去，因為你偶然夢見一次，那一次特別難過又特別甜蜜，就是
我們選擇的是那個部份而已。事實上我們的生活，絕對不是全
部都是這個樣子的，可是我們認為那是我們生活最重要的部
份，這叫抒情詩，所以它是感情最難以忘記的那個片刻。悲劇
是過程，講的是生命的一個過程，生命的犯罪、發現、抵抗、
勇敢奮戰而死的那個過程，所以是故事性的。抒情詩是沒有故
事的，或者說把時間濃縮成一剎那，而悲劇的時間是綿長的，
它的戲劇，按照行動來講的話，時間可能可以是二十年，譬如
說從他開始尋找兇手，到發現兇手，可能只花三天，可是我們
這個故事是很長的時間，它一定要把過程講出來，沒有過程就
沒有對抗，沒有衝突，沒有高潮，也就沒有悲壯的結局。所以
西方的文學作品，基本上，都是故事性的。西方也有抒情詩，
可是西方的抒情詩不重要。我年輕的時候，是做中國抒情詩的，
我那時候對西方文學理論最有興趣的時候，每天去找西方抒情
詩的理論，找了老半天以後，才發現西方抒情詩理論根本很少，
而且一點都不重要，重要的是悲劇理論，我才發現走錯路，所
以就決定把悲劇與哀歌連起來講。不是說西方怎麼講抒情詩，
中國怎麼講抒情詩，而是西方講悲劇，中國講哀歌，是不一樣
的。 
各位同學，基本上主要的觀念，講得差不多了，可能你們還
有些不是很清楚的地方，下面我就談些問題，讓這個問題更清
楚。我剛剛談到亞里斯多德的詩學理論，是要解釋史詩跟悲劇
的，是以模仿行動為核心的那種所謂的模擬論，或者是模仿論。
模仿論是西方文學中最重要的一種理論，一定要把這個搞懂，你
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才知道西方文學理論的重點在什麼地方。然後我再講中國的文學
理論，中國詩學最核心的理論，簡單講，「詩言志」或者「詩緣
情」。詩是幹什麼的呢？是表達我們的感情，我做為一個人，我
有心靈，因此我有情，因此我要表達我的感情，我要言我的志，
因為有情，所以要寫詩。「詩言志」是《尚書．堯典》裡面的話，
這個大家清楚。我們看一下《詩品》裡有一段話，是大家非常熟
悉的，我想讀過中國文學理論的人，都很熟悉：「若乃春風春鳥，
秋月秋蟬，夏雲暑雨，冬月祁寒，斯四候之感諸詩者也。」四時
的變化，引發我們的感情。「嘉會寄詩以親，離群託詩以怨。至
于楚臣去境，漢妾辭宮；或骨橫朔野，魂逐飛蓬；或負戈外戍，
殺氣雄邊；塞客衣單，孀閨淚盡；或士有解佩出朝，一去忘反；
女有揚蛾入寵，再盼傾國；凡斯種種，感蕩心靈，非陳詩何以展
其義？非長歌何以騁其情？」這些人生的事情，感動了我們的心
靈，如果我們不好好的做一首詩，不好好的唱一首歌，我們怎麼
能夠抒發我們的感情，所以詩是言情言志的，最後一句話「非長
歌何以騁其情？」是要表達感情。可是悲劇是我們人在生活中、
社會中行動，透過情節去把人在社會中的行動擷取一段下來，重
新安排。所以這是一個人在社會中行動，人的外在社會環境，人
的外在客觀世界，我們要透過文學作品，去把外在客觀世界模擬
下來，用最簡單的意象，當然不是很準確，要鏡子一樣把它取下
來，拍下人在社會中行動的那一部份，所以要模擬。我特別強調
模擬的意義，所以西方的文學作品，最典型的、最經典的就是亞
里斯多德的模擬論。把中國抒情詩理論，講的最清楚，大家一看
就懂的，就是〈詩品序〉剛剛那一段。中國文學作品是要表達感
情的，悲劇是要模擬，是不一樣的，就英文來講的話，就能分辨，
這叫作 expression，這是「表現」，這個字比較近於我們「詩言志」
的「言」，「言」即表現，我心中有什麼感覺，我表現出來，行之
於文字，這叫表現，以我的心為主表現出來，以人心為主是表現。
另一個字 representation 應該翻成「再現」，再現是什麼意思呢？
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有一個客觀世界，我們再一次把它呈現出來。presentation，這個
叫「呈現」，世界社會呈現在我們面前。看到自然界呈現在我們
面 前 ， 透 過 藝 術 的 方 式 ， 再 度 表 現 出 來 ， 叫 「 再 現 」，
representation，「再現」就是模擬的意思，「再現」就是把那個原
來的世界，再度用模擬的方式，像鏡子的方式，再度表現出來。
所以「呈現」與「表現」不同，在英文字意思是很清楚的，可是
我們中國人翻文學理論，通通用「表現」，他表現一個外在世界，
他表現他的心情，就沒有區別了。事實上一個「模擬論」，一個
是「表現論」，「表現論」就是浪漫主義以後的文學觀，浪漫主義
是以個人的心靈為主，不強調外在客觀的世界，強調個人主觀的
心靈，所以在這個地方，浪漫主義以後的西方詩歌就出現第二種
文學理論，就是「表現論」。「模擬論」與「表現論」是完全不同
的，「表現論」比較接近我們的「詩言志」。大家如果要瞭解這個
區別，可以去讀《鏡與燈》就知道，西方有一對很有名的文學理
論術語，就是「鏡」與「燈」，鏡就是鏡子，「模擬論」；燈就好
像人的心靈，火燒一樣，所以用燈代表「表現論」。《鏡與燈》這
本書非常有名，剛好用兩個意象，說明「模擬論」與「表現論」
差別在什麼地方，一個像鏡子，一個像一盞燈。我們中國文學理
論，基本上接近燈，而沒有鏡子。 
現在我再補充兩點，第一個就是對「模擬論」再加以解釋，
這是剛剛李老師跟我提到的問題。我們有所謂的「擬古」，我們
知道陶淵明有〈擬古九首〉，陸機有〈擬古十四首〉，李白有〈古
風〉，還有「擬某某人」，我們有所謂的擬古詩，還有明朝有所謂
的復古主義，我們寫詩，要模擬唐詩還是要模擬宋詩，我們寫散
文，是要模擬先秦散文，還是要模擬唐宋的散文。明朝的前後七
子說，寫文章要模擬先秦的，不要模擬唐宋的，寫詩要模擬唐詩，
不能模擬宋詩，所以簡稱「文必秦漢，詩必盛唐」，意思是說詩，
一定要模擬盛唐以前，盛唐以後不能模仿，以它作為典範，加以
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學習。如果散文，要以先秦為典範來學習，不要去學習唐宋八大
家，唐宋八大家的文章不好。「文必秦漢，詩必盛唐」是一種復
古主義。後來有人反對說：「這個理想講得太高，做不到。」寫
文章還是要以唐宋八大家做標準，去學習模仿唐宋八大家，這叫
唐宋派，所以明朝的文章就分成秦漢派跟唐宋派，秦漢派就專門
模仿秦漢的，唐宋派就專門模仿唐宋的。詩就分成唐派跟宋派，
唐派專門模仿唐詩，宋派專門模仿宋詩，這個就是模擬，擬古的
「擬」，就是模擬，其實擬古跟復古是同一個意思。在西方這個
叫作「古典主義」，或「新古典主義」，西方也有這種理論，譬如
說到了羅馬時代，羅馬人認為希臘人文學作品寫得很好，如果寫
悲劇，就要模仿三大悲劇作家，以三大悲劇作為模範，如果要寫
史詩，就要用荷馬兩大史詩做模範去學習，創造這種理論的是，
羅馬時代很有名的詩人，叫作賀拉西，他有篇很重要的論文，叫
作《詩藝》，大陸人民出版社有個西方文學理論譯叢，常常把亞
里斯多德的《詩學》與賀拉西的《詩藝》合訂成一本，這是西方
古典主義最重要的理論代表作。他是這樣講的，史詩有哪些要
素，如果你要寫史詩，你一定要遵守這個規範，如果你要寫悲劇，
需要哪幾個要素，要按照這個方式去寫悲劇，所以這是如何學習
古代經典作品的理論，基本是一種創作論，西方人稱之為古典主
義或新古典主義，用英文來講就是 classicism 或 neo-classicism。
中國的擬古論、復古論即相當於西方的古典主義、新古典主義，
千萬不要因為用詞相似，就和亞里斯多德的模擬論搞混了。 
現在我再解釋剛剛一個同學提出來的問題，其實我本來這
節課就要談這個問題。同學說：「老師！我們中國文學作品有很
多也是有故事性的啊！譬如……」他剛剛舉哪個例子呢？其實
我們有《長恨歌》、《琵琶行》、元曲、《水滸傳》、《紅樓夢》、《牡
丹亭》、《西廂記》，不是都有故事嗎？好，我現在講這個問題。
我們確實有很多故事性的東西，譬如說《長恨歌》、《琵琶行》、
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《孔雀東南飛》、《陌上桑》都是故事詩，我們叫作故事詩，或
者有人用西方的講法叫作敘事詩。我們也有小說，小說是故事，
我們也有戲曲，戲曲也是故事，那我們這種故事性的文學作品，
跟西方故事性的文學作品，有什麼不同呢？我們故事性的東
西，很少表現悲壯面，我們故事性的東西，常常強調它的抒情
面。大家如果唸過《長恨歌》，就知道最動人的地方在什麼地方，
譬如說楊貴妃在馬嵬坡被縊死了以後，「蜀江水碧蜀山青，聖主
朝朝暮暮情。行宮見月傷心色，夜雨聞鈴腸斷聲。」抒情，對
不對？白居易把故事從頭到尾大致性的敘述一下，可是裡面讓
我們最感動的部份，就是描寫感情的片段，就是唐明皇在馬嵬
坡迫不得已讓人家逼楊貴妃自殺以後，他到了四川，住在行宮
裡面，非常難過，「行宮見月傷心色，夜雨聞鈴腸斷聲。」平定
安史之亂，他回到長安，「西宮南內多秋草，落葉滿階紅不掃。
梨園弟子白髮新，椒房阿監青娥老。夕殿螢飛思悄然，孤燈挑
盡未成眠。遲遲鐘鼓初長夜，耿耿星河欲曙天。」大家回去把
《長恨歌》從頭到尾讀一遍，會發現讓你最感動地方，是唐明
皇想念楊貴妃的那一段，最後是楊貴妃請道士把一些禮物跟一
些話傳給唐明皇，「在天願作比翼鳥，在地願為連理枝。天長地
久有時盡，此恨綿綿無絕期。」《長恨歌》我們最喜歡的部份，
是在講唐明皇在楊貴妃死後及尋找楊貴妃時，他的心情。也就
是說，它表面上有一個敘述性的架構，好像在講故事，在這個
故事的過程裡面，它最刻意地強調，在某個黃昏，在某個晚上，
他好難過，把最難過的那個片段，一個很難過的片段，又一個
很難過的片段，在一個故事性的架構裡面，出現好幾次情緒最
激動，我們剛好最喜歡這個部份，中間我們都忘了。另外一個
表現方式，就要談到我們中國戲曲，中國戲曲很少從頭唱到尾，
你知道中國喜歡唱折子戲，折子戲只演一個片段，演什麼呢？
演《四郎探母》。《四郎探母》是講楊四郎被遼國俘虜以後，他
媽媽以為他死掉了，結果兩軍對峙的局面，四郎突然半夜從敵
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營跑回來看他媽媽，兩個人抱頭痛哭，因為已經十多年沒見面
了，爸爸早就戰死在沙場上。很多人喜歡這齣《四郎探母》，整
個楊家將的故事，只唱《四郎探母》，因為那段最感人。你們如
果讀元雜劇，《梧桐雨》一定讀一齣，就是最後那一齣，唐明皇
想念楊貴妃那裡，前面根本不太重視。也就是說，中國戲曲大
家最喜歡的部份，我們不叫看戲，我們叫聽戲，聽什麼？聽他
唱感情最濃烈的部份。大家都喜歡聽王寶釧跟薛平貴的故事，
其實最精華的部份，是王寶釧苦守寒窯十八年，最後薛平貴終
於回來了，回來的時候，已經變成西番的國王了，而且在那邊
娶了公主了，人都不認識了，就在窯洞面前看到她，十八年前
美貌如花的太太，現在已經垂垂老矣，就那個片刻，事實上我
們看的就是那個片段。所以實際上我們演戲，真正我們重視的
是那個最感人的那個部份。也就是說，我們把小說戲曲抒情化，
減低它的戲劇性，提高它的抒情性。當然《水滸傳》的故事性
比較強，《史記》故事性也很強，我不是說中國沒有故事性很強
的，可是一般來講，中國在寫故事性的文學作品，敘事詩、戲
曲、小說的時候，常常會刻意強調抒情的部份，而把故事劇情
的部份減弱，所以它看起來跟我們讀西洋小說、西洋戲劇，感
覺差別很大。我只能這樣很簡單跟大家講，大家如果有興趣，
就去讀一些西洋小說，西洋戲劇，再讀一些中國小說跟中國戲
劇，你就會覺得就是不一樣，不是說我們的不好，而是我們跟
人家不一樣，我沒有說誰好誰壞的問題，我就最喜歡兩種東西，
一種是中國的抒情詩，一種是西洋的小說，這剛好是完全不同
的東西，如果大家不太瞭解，就暫時稍微記住一下，中國的敘
述文學常常刻意把它抒情化，然後你再慢慢去理解，如果不理
解怎麼辦？那你就算了！又能怎麼辦。 
最後我再講五分鐘，留十分鐘給大家問，其實我是中文系
出身的，在很多習慣上，我是非常傳統的，對中國的東西很喜
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歡，從小就愛看戲，從高中以後就很喜歡中國的詩詞，中國書
讀得比一般人多。後來因為在台大讀書的時候，那時候台大盛
行一種風氣，就是用西洋理論來看中國東西，所以我也努力讀
了一點西洋理論，為了這個事情還去苦練英文，唸到後來勉強
能看。雖然勉強讀了一些西方理論，但我老是覺得怪，覺得自
己很笨，完全沒有辦法用西洋的東西來解釋中國的東西，格格
不入。最近十多年慢慢想，想的比較通，自認為比較通。事實
上，中國文化與西洋文化完全不同的，我最近是這樣想的，我
把這些想法講給大家聽。大陸、台灣都有這種學者，西洋也有
這種學者，就是把中國文化跟西洋文化作為對比，然後說西洋
文化是海洋型的，中國文化是大陸型的，大陸型文化是保守的，
海洋型文化是不斷創新的，所以大陸型文化是非常僵硬呆板
的，萬事不變的，海洋型文化是不斷變化創新的，從這個立場
來說明西洋文化勝過中國文化，這種理論不能說完全錯，有它
的道理。可是，我最近突然想通，什麼叫作海洋型文化，海洋
型文化就是海盜文化。你知道希臘城邦都是在海邊，羅馬在海
邊，西班牙在海邊，英國在海邊，他們都靠著艦隊，當然艦隊
是划木船到現在式的現代艦隊。也就是說，西方是重商船，就
是海船，如果大家讀歷史，這個我絕對不騙你們，你們讀歷史
就知道，英國往外殖民的時候，往外殖民最有冒險精神的是誰
呢？海盜。英國開闢殖民地的，都是海盜。你去讀英國史就知
道，英國政府跟海盜合作，你去佔了一塊土地，我就把這塊土
地交給你管理，你交給我稅金就好，你要搶多少，沒關係，可
是你要交給我多少錢，他們都是這樣搶的。所以開發佔領印度
的，不是英國政府，是東印度公司，是英國的印度公司，幾個
私人組織的探險隊，把印度一塊一塊佔領，然後最後變成英國
的土地，不是正式英國軍隊，是英國民間海盜跟政府合作的，
這個海盜精神，最大的就是冒險精神。大家不要聽到海盜就害
怕，台灣最偉大的英雄，你不知道是誰嗎？鄭成功。鄭成功就
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是海盜啊！鄭芝龍是海盜你們不知道啊？鄭芝龍跟一個叫作顏
思齊的縱橫於台灣、菲律賓跟日本之間，很龐大的海盜艦隊，
把台灣當基地的，後來搞到明朝政府沒辦法，招安，就讓他當
福建的大官。鄭芝龍投降清朝，鄭成功不投降，清朝就把鄭芝
龍殺掉，鄭成功就帶領他爸爸那批海盜部隊，到台灣來。李昂
有部小說，叫《迷園》，她就說台灣是海盜來這邊開闢的，這一
點都沒有錯。早期開發台灣的海盜，事實上就是福建沿海的海
盜，商船跟海盜最有關係。海盜文化有兩個特色，一個就是敢
冒險，冒險自然就敢於變化，可是它還有個特色是什麼？弱肉
強食，打贏就是贏，對不對！黑社會火拼，我把你吃掉，就是
我贏，這沒什麼話好講，我輸給你就算了。後來達爾文發明一
種理論，叫作「物競天擇，適者生存」，這本來是生物學的理論，
後來有人把它發展成社會學的理論，叫做社會達爾文主義。這
種理論主張說，一群人如果在世界上不能生存下去，就是你沒
有能力，你被我吃掉，活該！日本人侵略中國，就說：「中國人
很糟糕，所以我統治他是應該的，物競天擇嘛！」而中國人會
說：「大家要注意喔！『適者生存』！如果我們不能在天擇之下
生存下去，我們就會滅種亡國。」近代西方還有一種理論，是
我們中國以前從來沒講過的，叫作「階級鬥爭」，鬥爭是歷史進
步的原動力，就是拼嘛！拼贏就是對的嘛！美國現在也說：「我
打你，你打輸了，我當然佔你的土地啊！這有什麼好講的呢？」
這有點像生物哲學，在生物世界，誰贏就是誰贏，誰贏誰活的
下去，誰輸就是誰被吃掉，原始世界就是這個樣子，我們也吃
掉很多動物，才變成現在人類的，是不是這樣子！我們不是天
天在吃動物嗎？雖然說很多人現在開始不殺生了，可是很難
啊！你的祖宗幾代，幾萬代以來，吃了一大堆動物，最後都已
經遺傳到你身上來了，你怎麼洗刷也洗刷不乾淨。也就說自然
界就是弱肉強食，商船海盜在這海面上大家競爭習慣以後，無
形中也就會有一種道理，打贏了就是有道理。我發現西方文化
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有它的長處，就是創新性很強，它強調鬥爭，可是它另外的特
色就是野蠻性也很大。大家不要以為我在毀謗西方文化，其實
我還蠻喜歡西方文化，我有時有蠻性，不如你插我一刀，我插
你一刀，看誰先死算了。現在再講中國文化，中國文化是怎麼
一回事呢？中國文化最大的代表，就是長城。外面是遊牧的，
裡面是農業的，中國剛形成一個農業型的大陸型文化以後，所
有的皇帝都做一件事情，守長城。因為外面有不斷的遊牧文化
進來，進來就是要搶你的東西，因為你處的地理環境比較好，
他處的地理環境比較惡劣，他冬天下大雪的時候，馬匹通通凍
死的時候，他只好下來搶你的東西，而且你的絲織品那麼漂亮，
為什麼我不搶呢？遊牧民族是騎馬強盜，海洋文化就是商船強
盜，農業文明就是農業守財奴，農業守財奴就是，「這我的！這
我的！不要搶！搶我就回擊喔！不要來喔！」所以當遊牧民族
來的時候，只好防啊！當然有時後也攻，像漢武帝劉徹、唐太
宗李世民這種雄才大略的皇帝，就把遊牧民族趕到漠北去，讓
他們不要再來就好了。北邊是荒漠，對中國人也沒什麼作用，
可是只要不來搶，我安了就好。所以就是以攻代守，你看中國
的歷史書，像劉徹跟李世民，後來都被史官批評「窮兵黷武」，
為什麼呢？你不是都把匈奴、突厥趕到那邊去了嗎？為什麼還
要去打大宛國、打朝鮮？不要打嘛！人家怎麼也打不進來，你
去打，就是「好大喜功」。大家以為漢武帝是民族英雄喔！其實
你去看《史記》跟《漢書》，對漢武帝有很多批評，就是他晚年
的時候，為了滿足個人的野心，我很偉大，不該打的仗也打，
大臣都是這樣形容：「皇帝！你打他幹什麼？你把它打敗了，他
的土地你能居住嗎？我們能夠把人搬到那地方去嗎？得到他們
的土地也不能增加我們的財富，得到他們的人們也不能增加我
們的財富，搶那塊土地沒有用。人家不來打，就好了。」所以
叫作愛好和平的民族。其實愛好和平的民族，就是保有家園最
重要，因此他的保守性強，可是他有個好處，他愛好和平，就
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是愛好和平。我以前讀歷史書的時候，我們中國自我介紹說：「中
國是世界上最愛好和平的民族」，我在旁邊寫：「胡說八道！」
怎麼可能呢？後來發現日本人也這樣講，可是日本人說：「中國
是世界上最沒出息的民族，因為他們真正愛好和平。」莫名其
妙，因為日本人強調武士道，武士道就是海盜精神，日本人也
是海盜，所以日本人認為鬥爭是合理的，日本人欽佩英雄，好，
劍道，我被你殺死了，你只能說這劍道好。當然崇拜這種東西，
剛烈英雄就是一種崇拜，日本人不崇拜溫柔的勝者，而且溫柔
的勝者沒意義。中國最崇拜的英雄是孔子，因為他實際上是守
住長城的農業型文明的代表，中國是全世界最龐大的農業文
明，所以頂多是以攻代守的國家。所以它的文明型態就是強調
「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和」，喜怒哀樂
還沒發出來，叫作「中」，喜怒哀樂發出來，合乎法度，合乎節
度，這叫「和」。「中也者，天下之大本；和也者，天下之達道
也」，中國人絕對不強調極端，像大喜大悲的人，中國人都不太
喜歡，所以中國喜歡老成的人，十八歲就像老頭子的那種人，
所以有時候我也不太喜歡中國文化的那一面，保守性強，很強
調平穩，像我們這種喝了酒，就亂罵人的人，就不合乎中國人
原則，可是中國哲學也有他的長處，細水長流。這很簡單，就
是自有歷史以來的古文明，沒有一個古文明延續到現在，就只
有中華文明到現在還存在，近百年來差點死掉，最近二十多年
突然又活過來，真是太奇怪了！怎麼又活過來了呢？完全沒有
想到，這個文明實在非常奇怪，我最近常常想到這個問題，被
人家打了兩百年，最後竟然沒有死掉，又活過來，實在很奇怪，
只能說它了不起。雖然你有點不服氣，可是它還是活過來了，
你要怎麼說它呢？我是讀五四運動的書長大的，五四運動都在
強調中國文化很糟糕，西洋文化很好，一定要學習西洋文化。
可是現在突然發現，中國文化怎麼又活過來了呢？最近二十年
這種感覺很強烈，有一次問一個大陸朋友，我跟他很熟，說：「老
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王！老王！二十年前，你們剛改革開放的時候，你會想像中國
怎麼會變成這個局面？」老王：「老實講，我也沒有想到。」「現
在怎麼樣？」老王：「現在蠻不錯的。」「怎麼會呢？」老王：「不
知道。」非常奇怪的文明，所以我們對中國文明，要重新估價。
我以前寫〈悲劇與哀歌〉這篇文章的時候，先寫第一節，第一
節對「哀歌」充滿諷刺的口吻，但是寫到後半開始對「哀歌」
有讚美，文章寫到最後自我矛盾了。如果你們稍微讀就知道，
前面比較贊成「悲劇」，後面越來越偏向「哀歌」，這文章分兩
次寫，相隔很久，才造成這種偏差。事實上「哀歌」文明跟「悲
劇」文明，各有長處，我只是從文化型態來解釋，為何會有兩
種截然不同的型態。本來要講五分鐘，結果講了十分鐘了。今
天我大概講的就是這樣，希望大家能把握住我講的「悲劇」與
「哀歌」的基本精神，其他記不住，也就算了。如果大家有問
題，我就稍微再多講幾分鐘，沒有問題，我們就可以結束了。
請大家有問題就舉手，如果我站了一段時間，發現大家沒問題，
我就謝謝大家了。隨便問個問題，一個問題都沒有，我實在很
沒面子！好！沒關係，沒面子也無所謂，反正我要抽煙了，謝
謝大家。 
（陳秀鴻記錄整理） 
補記：文中所提到的〈悲劇與哀歌〉在本演講之前已寫定，收
入左東嶺、陶禮天主編，《中國古代文藝思想國際學術研討會論
文集》（北京：學苑出版社，2005 年），頁 31-40。該文亦將張
貼於人間出版社網站。 
 
